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ABSTRAK 
 
Ariswara Sita Riyanda. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) UNTUK 
MENINGKATKAN MINAT BELAJAR DAN PEMAHAMAN KONSEP 
MATEMATIKA SISWA KELAS XI IPS 8 SMA MUHAMMADIYAH 1 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2015/2016 Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan 
pemahaman konsep matematika siswa kelas XI IPS 8 SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada mata pelajaran matematika dengan 
pokok bahasan turunan fungsi.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 8 SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. Data penelitian 
diperoleh melalui observasi dan tes. Teknik analisis data adalah dengan teknik 
analisis deskriptif. Validasi data dari pemahaman konsep matematika siswa dengan 
menggunakan teknik triangulasi. 
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada pokok bahasan turunan fungsi 
dapat meningkatkan minat belajar dan pemahaman konsep matematika siswa. 
Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada siklus II, terlihat bahwa 71,79% siswa 
telah memiliki minat belajar terhadap mata pelajaran matematika yang tinggi, hal 
ini berarti minat belajar siswa telah mendapatkan indikator keberhasilan yang telah 
ditetapkan, yaitu setidaknya 60% siswa mempunyai minat belajar yang tinggi. Dari 
hasil tes siklus I, terlihat bahwa pemahaman konsep matematika siswa meningkat 
dibandingkan dengan tes siklus I, pada indikator menyatakan ulang sebuah konsep 
yang telah mendapatkan skor 2 sebanyak 91,43% yang sebelumnya sebesar 80%, 
untuk indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
konsepnya yang telah mendapatkan skor 2 sebanyak 62,86% yang sebelumnya 
adalah 31,43%, untuk indikator memberi contoh dan bukan contoh dari sebuah 
konsep yang telah mendapatkan skor 2 sebanyak 77,14% yang sebelumnya adalah 
37,14%, pada indikator mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 
konsep yang tekah mendapatkan skor 2 sebanyak 74,29% yang sebelumnya adalah 
28,57%, pada indikator menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur 
atau operasi tertentu yang telah mendapatkan skor 2 sebanyak 74,29% yang 
sebelumnya adalah 71,43%, dan pada indikator mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah yang telah mendapatkan skor 2 sebanyak 77,14% 
yang sebelumnya yaitu sebesar 51,43%.  
Kata Kunci: TPS, pemahaman konsep matematika, minat belajar, XI IPS 8 
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ABSTRACT 
 
Ariswara Sita Riyanda. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING THINK PAIR SHARE (TPS) TO IMPROVE THE STUDENTS’ 
LEARNING INTEREST AND MATHEMATIC CONCEPT 
COMPREHENSION XI GRADE SOCIAL PROGRAM 8 
MUHAMMADIYAH 1 HIGH SCHOOL KARANGANYAR IN ACADEMIC 
YEAR 2015/2016 
Thesis, Teaching and Educational Faculty Sebelas Maret University Surakarta. July 
2016. 
 
The aims of the research was to improve the students’ learning interest and 
mathematic concept comprehension of the students XI IPS 8 SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar in academic year 2015/2016 through the application of cooperative 
learning Think Pair Share in mathematic for main discussion of derrivative 
function. 
This research was research of action class in 2 cycles. Each cycle consists 
of four steps, planning, implementation, observation and reflection. Subject of the 
research was the students of XI IPS 8 SMA Muhammadiyah 1 in academic year 
2015/2016. The data of the research was obtained through observation dan test. The 
tecnique of data analysis was deskriptive analysis. Data validation from the 
mathematics concept  comprehention of the students used triangulation technique.  
The result of the research showed that the application cooperative learning 
of Think Pair Share type in the main discussion of derrivative function could 
improve the learning interest and mathematics concept comprehension of the 
students. Based on the result in cycle II, it was seen that 71,79% of the students had 
high learning interest in mathematics. It meant that the students’ learning interest 
obtained success indicator determined at least 60% of the students have high 
learning interest. From the result of cycle I, it was seen that the students’ 
mathematics concept comprehension improved compared with cycle I, in the 
indicator of repeated clarifying a concept obtained score 2 for 91,43%, before it was 
obtained 80%, in the indicator of objects classification based on their characteristics 
based on the concept obtained score 2 for 62,86%, before it was obtained 31,43%, 
in the indicator giving example and not example from a concept obtained score 2 
for 77,14%, before it was obtained 37,14%, in the indicator of need requirement 
developing and enough requirement of a concept obtained score 2 for 74,29%, 
before it was obtained 28,57%, in the indicator of using and choosing procedures 
or certain operation obtained score 2 for 74,29%, before it was obtained 71,43%, 
and in indicator of concept application or algorithm problem solving obtained score 
2 for 77,14%, before 51,43%.  
 
Kata Kunci:TPS, mathematics concept comprehension, learning interest, XI IPS 8 
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MOTTO 
 
Pikiran itu bekerja seperti payung, jika tidak bisa terbuka maka tidak akan bekerja 
dengan semestinya dan juga tidak akan memberi manfaat dengan semestinya. 
(Deddy Corbuzer) 
 
 
Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, jangan hanya kamu salahkan dia 
akan tetapi bantulah dia menuju jalan kebenaran. (Emha Ainun Nadjib) 
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